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本文以厦门 GM 物流有限公司（以下简称 GM 物流公司）为实例，尝试
通过对 GM 物流公司的发展战略研究，寻找 GM 物流公司的发展之路。 
第一章：物流的概念与厦门 GM 物流公司概况。本章首先引入第三方物




























The high growth of China’s economy in the past decades has provided 
modern logistics industry, a burgeoning industry in China, huge market 
opportunities. 2005 is the fourth year after China got the membership of WTO, 
according to Chinese government’s commitments, Chinese logistics industry 
will soon open to foreign capitals almost entirely. An avalanche of transnational 
logistic companies will bring more drastic competition to Chinese market, and 
also give impetus for Chinese logistic enterprises to accelerate the coalition 
processes with each other. To survive the keen competition how should domestic 
players response to the opportunities and challenges? 
In this thesis, the writer try to find out a suitable development strategy for 
Xiamen GM Logistic Co., Ltd. (GMLC) by applying SWOT analysis model.  
There are four chapters in this thesis. Chapter One is the brief introduction 
to logistics theory and GMLC.  
Chapter Two is an analysis of external environment of GMLC. In this 
Chapter, PEST and Porter models are applied to identify the main external 
opportunities and threats GMLC involves in. 
In Chapter Three, the writer tries to identify the key advantages and 
disadvantages of GMLC by studying the enterprise’s resources and competence. 
Chapter Four is about the selection and implementation of the development 
strategy of GMLC. At first, the writer conducts a SWOT analysis to summarize 
the external and internal factors which impact GMLC greatly, and find out the 
possible strategies for GMLC by using TOWS matrix. Then the writer put 
forward the suitable general strategy, basic competitive strategy and 
development strategy for GMLC. At last, the writer focuses on the 
implementation of the strategy and makes some suggestions.  
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第一章  第三方物流概念与厦门 GM 物流公司概况 
第一章  第三方物流概念与厦门 GM 物流公司概况 








                咨询公司                                                        
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                物流公司                       规划                     行业经验 
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                                                                        组织运作的能力 
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                运输公司           铁道运输业、汽车货运、远洋货运、 
                仓储公司           沿海航运、内海航运业、航空货运、       专业化 
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  基础环境      硬环境       仓库、线路、物流站、      货架、进出库设备、 
                            场、码头、物流中心等       运输设备、装卸机械等 
 
 










































                                                        
①黄中鼎主编，刘敏、张敏副主编：《现代物流管理学》 P121，上海财经大学出版社，2004 年 4 月
第一版 
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①本文在行文的过程中，在不引起歧义的情况下，有时候也以第三方物流代替第三方物流服务提供者。 













第一章  第三方物流概念与厦门 GM 物流公司概况 
第二节  厦门 GM 物流概况 
一、厦门 GM 集团有限公司 
厦门 GM 集团股份有限公司（以下简称厦门 GM）前身为成立于 1980
年 12 月的厦门经济特区国际贸易信托公司。公司是厦门市 早成立的地方
外贸企业。1987 年，经国家经贸部批准，成为厦门市首家享有省内外进出
口经营权的全国性地方外贸公司。1989 年获全国重合同守信用企业称号。
1991 年，进入全国进出口额 大 500 家企业行列。1992 年，进出口总额突
破 1 亿美元大关，并跻身全国外贸百强行列。1993 年被评为全国十佳创汇
企业。1996 年成功上市以来，厦门 GM 更是凭借品牌、人才优势和高效凝
炼的企业文化，稳健积极地致力于拓展新的发展空间，形成了国际贸易、
实业投资、物流和房地产业四大支柱。如今已拥有 17 亿的总资产，8 个亿
的净资产。   







    2003 年初，厦门GM敏锐地洞察到现代物流业的发展机遇和有利形势，






























                                                        














































































































图 1-3：厦门 GM 集团组织结构图 













厦门 GM 物流公司的发展战略思考 

































第二章  企业外部环境分析 
因素（Economic）、社会因素（Social）、技术因素（Technological）。关于这





















































2、中国政府加入 WTO 相关承诺 
表 2-1①为中国政府加入WTO时有关物流行业的承诺，不难看出至 2005
年底，我国大部分的物流领域将对外资开放。 
                                                        
①资料来源：《物流技术与应用》2002 年第一期P32。 
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